



La Fundació CIDOB, desde el curso 1989-1990, organiza un Máster en Estudios
Internacionales que, a partir del curso 1992-1993, se realiza en colaboración con el
departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB).
Actualmente, los cursos de postgrado organizados por la Fundació CIDOB en
colaboración con el departamento de Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas de
la UAB son los siguientes:
-Máster en Estudios Internacionales (desde el curso 1992-93)
-Máster en Estudios para el Desarrollo (desde el curso 1994-95)
-Diploma en Cooperación para el Desarrollo (desde el curso 1995-96)
El objetivo principal de estos programas es formar profesionales especializados en temas
internacionales y cooperación internacional. En este sentido está dirigido preferentemente a
personas interesadas en desarrollar su actividad en Organismos Internacionales o en el campo
diplomático; a cargos de la Administración Pública o de la empresa privada que ejerzan tareas
vinculadas al mundo internacional; a profesionales de los diferentes medios de comunicación
con dedicación a los temas internacionales y, en general, a las personas interesadas en el estudio
y la investigación de los temas internacionales.
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Nota de redacción: estas memorias se encuentran depositadas en la Biblioteca de la Fundació
CIDOB y pueden ser consultadas.
www.cidob.org
La cooperación comunitaria de la Unión Europea
con los territorios ocupados de Palestina
MªCarmen Alegría Vitalla
Fecha de lectura: 27 de junio de 1996
El Tratado de la Unión Europea formaliza una política comunitaria para la
cooperación al desarrollo, sólo complementaria e interdependiente de la que llevan a cabo
los Estados miembros. Sin embargo, los cambios acaecidos en el panorama internacional,
especialmente a partir de 1989, han producido replanteamientos importantes en el ámbito
de la política exterior y la cooperación al desarrollo aparece, cada vez más, ligada a los
acontecimientos internacionales.
Los territorios Ocupados de Palestina, por su protagonismo en el ámbito de las
relaciones internacionales, permiten ilustrar las nuevas tendencias de la cooperación
comunitaria al desarrollo.
Se siguen manteniendo, e incluso incrementando cuantitativamente, líneas de
cooperación asistencial tradicionales y específicas, como la ayuda humanitaria, la ayuda
a los refugiados o la ayuda a las exportaciones. Sin embargo, la problemática generada por
acontecimientos como la Intifada, la Guerra del Golfo y las distintas etapas del proceso
de paz, ha tenido como consecuencia cambios importantes en la cooperación comunitaria
y en su condicionalidad. La política comunitaria de cooperación al desarrollo, tanto cuantitativa
como cualitativamente, se está concentrando en el ámbito regional mediterráneo, en el
que queda incluida Palestina como un país más.
El objeto de este trabajo es el análisis y la valoración de este proceso, en sus implicaciones
tanto comunitarias como palestinas.
Entre el agua y el fuego, el Kurdistán. La cuestión
kurda como factor de inestabilidad en Oriente Medio
Jordi Tejel i Gorgas
Fecha de lectura: 9 de julio de 1996
El trabajo aspira a ser una actualización de la situación en el Kurdistán y en Oriente
Medio, ya que los importantes acontecimientos que se han producido en el sistema internacional
a partir de 1989 (desintegración del bloque del Este y la Segunda Guerra del Golfo) lo
justifica. La historia del pueblo kurdo está marcada por continuos conflictos bélicos, deportaciones
masivas, intentos de genocidio por parte de los Estados que comprenden el Kurdistán (Irán,
Irak, Siria, Turquía). Si bien después de la firma de los Tratados de Sèvres (1920) y de
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Lausana (1923), la cuestión kurda se internacionaliza; es a partir de la creación de la zona
de seguridad kurda en el norte de Irak (1991) cuando este hecho es más evidente.
La continuidad del “protectorado kurdo” supone un gran desafío para los países de
Oriente Medio, pero su desaparición significaría también una desestabilización potencial
de una región marcada por el conflicto arabo-israelí. El movimiento nacional kurdo,
surgido durante la Segunda Guerra mundial, ha intentado en diversas ocasiones llegar a
acuerdos con los Gobiernos de Teherán, Bagdad, Damasco y Ankara para conseguir que
los derechos del pueblo kurdo fueran respetados en el marco de una Autonomía dentro
de los respectivos Estados. La respuesta hasta ahora ha sido la represión y el no respeto
de los Derechos Humanos. Los países occidentales, responsables del desmembramiento
del Kurdistán a principios de siglo, podrían cambiar el signo de la historia de este pueblo
que continúa luchando por su supervivencia.
Multiculturalismo e integración de los inmigrantes
marroquíes en Cataluña
Conxita Gassó Martí
Fecha de lectura: 26 de septiembre de 1996
Actualmente reside en Cataluña un importante colectivo marroquí. En consecuencia,
ya se habla de una minoría étnica que se ha establecido de forma permanente y que
mantiene costumbres diferentes, las cuales influyen cada vez más en nuestra sociedad. Es
importante resaltar de este colectivo el predominio de la inmigración económica, la baja
cualificación laboral, el escaso nivel de estudios y su notable heterogeneidad, lo cual contribuye
a enmarcar a los marroquíes en una categoría social muy definida, muy visible, y respecto
a la que hay una considerable distancia o diferencia cultural con los autóctonos. Es por
esto que, actualmente, adquieren mucha importancia la situación social de estas personas
y los problemas que obstaculizan su integración, entendida como la participación activa
del colectivo magrebí en todos los aspectos de la vida cotidiana de la sociedad de acogida.
Así pues, la realidad muestra que mientras con respecto al control de flujos se ha
adoptado una serie de medidas restrictivas hacia los inmigrantes –en conformidad a las
existentes dentro de la Comunidad Europea– en cuanto a la integración todavía no hay
ninguna política definida.
Partiendo de este razonamiento, el objetivo de este trabajo ha sido el análisis de dos
aspectos importantes relacionados con la integración de los inmigrantes marroquíes: cuál
es la perspectiva teórica de integración que se debería de adoptar y cuáles son los problemas
que esta integración plantea en la práctica.
De esta manera se explica, por una parte, cómo se forman las minorías étnicas, las
relaciones entre los inmigrantes y los autóctonos y los modelos de integración que existen,
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de entre los cuales se escoge el modelo de comunicación intercultural como modelo ideal.
Por otra parte, se demuestra que los objetivos que se quieren conseguir en la práctica, no
se pueden cumplir a causa de problemas de carácter legal, económico, social y cultural de
los inmigrantes en nuestra sociedad.
Parece evidente que Cataluña todavía no se compromete a integrarlos desde una
óptica intercultural, es decir, dentro de un marco social que garantizara el reconocimiento,
la valoración y el respeto de las pluralidades culturales y humanas más diversas.
La Coordinadora Española de ONG de Desarrollo: 
su rol, como plataforma nacional del CLONGD, 
en el desarrollo institucional del colectivo 
de las ONGD españolas
J. Francisco Galera
Fecha de lectura: 30 de octubre de 1996
Con este trabajo se puede obtener una visión sobre el nivel de coordinación existente
entre las ONG de Desarrollo europeas. El autor lo pone en cuestión y se concentra en el
estudio de la coherencia institucioal de la Coordinadora Española de ONGD dentro del
marco europeo de coordinación de las ONGD.
En el trabajo se presenta, en primer lugar, un anáisis de las relaciones de las ONGD
europeas con las instituciones comunitarias, a través del cúal se puede constatar la evolución
en el reconocimiento oficial del que han sido objeto las ONGD en el ámbito europeo. 
En segundo lugar se muestra con claridad cuál es la estructura de coordinación formal
de las ONGD a nivel europeo: el Comité de Enlace de las ONGD europeas (CLONGD),
Dicho Comité de Enlace se enfrenta, en la actualidad, a una profunda crisis como institución,
según un estudio de evaluación realizado recientemente y que se analiza detalladamente
en este trabajo. 
Finalmente, tras realizar una introducción histórica de la Coordinadora Española de
ONGD y un apropiado análisis descriptivo de su naturaleza institucional, el autor se
centra en el estudio de la coherencia organizacional de este ente. Se ponen en cuestión,
mediante un análisis exhaustivo, tanto su misión como sus estrategias de acción, a través
del paso de los años, como asimismo todas las acciones que efectivamentese han llevado
a cabo desde 1988. Como resultado de este análisis, el autor se pronuncia acerca de la
eficacia de la Coordinadora basándose en la interpretación del nivel de coherencia
organizacional alcanzado. Igualmente se analiza el grado de autonomía financiera de la
Coordinadora sin olvidar tener en cuenta cuál es el grado de representatividad social y
cohesión interna de la misma. 
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La conclusión del trabajo nos da una visión interesante sobre el grado de eficacia que,
durante sus primeros años de existencia, la Coordinadora Española de ONG no ha sido capaz
de alcanzar en pos del desarrollo institucional del colectivo de las ONG de Desarrollo españolas.
De los acuerdos de paz de Camp David a los acuerdos
de paz de Washington (1978-1993): la evolución del
proceso negociador entre israelíes y palestinos
Hermínia Masana
Fecha de lectura: 9 de julio de 1997
El tema elegido para el trabajo de investigación es el de la comparación de dos momentos
clave en el proceso de paz en la zona del Próximo Oriente como han sido los acuerdos de
paz de Camp David de 1978-1979 firmados entre Israel y Egipto, y los acuerdos de paz
de Washington de 1993, firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP). El trabajo consta de un estudio de la evolución de los factores y los
actores que rodearon aquellas dos etapas, y las diferencias que hubo entre una y otra.
Se estudia la evolución de Egipto, con Sadat como primer dirigente árabe que firma
la paz con Israel, con el consiguiente  boicot de los países árabes más radicales, aunque
este bloque árabe no consiguiera nunca un consenso firme y decidido. Se estudia la evolución
del movimiento palestino, y su espectacular progresión de una estrategia basada en la
lucha armada a una abierta apuesta por la vía diplomática y la negociación. El cambio
dentro de la OLP, y también la Intifada, comenzó a decantar el proceso hacia una opción
dialogada y con una opinión pública internacional más favorable a los palestinos. Pero
no fueron los únicos factores: la política interna israelí también cambió, y el triunfo
electoral de los laboralistas –fruto de una visión más pragmática de cómo reconducir el
proceso de paz para obtener auténticas garantías de seguridad– también sirvió para allanar
el camino hacia una negociación de paz real con los palestinos.
En este contexto es imprescindible estudiar la posición de las principales potencias
internacionales y su evolución, desde los EEUU, el aliado más fiel de Israel, continuando
con la antigua Unión Soviética, que con su hundimiento también precipitó todos los cambios
acaecidos en la región, hasta Europa, que tuvo muy poca influencia real en esta área.
El cambio de alianzas de las grandes potencias se manifestó más que nunca con la
Guerra del Golfo provocada por la invasión iraquí de Kuwait, y es por esto por lo que se
estudia aquel acontecimiento y también la consecuencia más importante: la convocatoria
de la Conferencia de Madrid. Aquella Conferencia fue fruto de la nueva estrategia
norteamericana para abrir puentes con el mundo árabe, favorecer la reelección de Bush
y realizar una acción lo bastante importante como para que preservara su credibilidad:
qué mejor, por tanto, que ofrecer una oportunidad de paz a los palestinos.
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La Conferencia fue la primera piedra del proceso que se acabaría por consolidar con
las negociaciones de Oslo hasta concluir en el acuerdo de paz entre Israel y la OLP. Aquel
acuerdo heredaba de Camp David la disposición a negociar en dos etapas y el principio
de la implantación de una autoridad autónoma palestina, pero a partir de aquí, el documento
de 1993 constituía un acuerdo sin precedentes, entre otros motivos, por el reconocimiento
mutuo entre Israel y la OLP y la renuncia de la OLP al empleo del terrorismo.
Pero aquellas dos etapas, han quedado y quedan prisioneras de acontecimientos
imprevisibles, porque los interrogantes sobre el proceso de paz en la zona continúan, en
estos momentos, abiertos.
Construcción nacional de Ucrania y Bielorusia
durante la perestroika
Francesc Serra Massansalvador
Fecha de lectura: 9 de septiembre de 1997
La independencia de Ucrania y Bielorusia, en 1991, fue posible por la descomposición
de la Unión Soviética y del propio sistema en que se basaba dicho Estado. Sin embargo,
estas repúblicas vivieron unos procesos internos propios que consolidaron un proceso
autodeterminista y que lograron que en pocos años lo que aparecía como una tendencia
nacionalista marginal se convirtiera en un movimiento nacional que acabó implicando al
grueso de las respectivas sociedades y a las élites políticas de ambas repúblicas.
Ucrania y Bielorusia, países que presentaban unas características nacionales consolidadas
desde antes de la revolución de 1917, han ido desarrollando un movimiento nacionalista que,
lejos de acomodarse al Estado soviético, ha pretendido en sucesivos intentos superar el marco
de esta Federación. En el transcurso de la perestroika, estas repúblicas logran constituirse en
territorios cada vez más soberanos al calor de unos hechos políticos que han trascendido a sus
propios ámbitos geográficos, pero a partir de unos condicionamientos propios y de una evolución
singular que, en su momento, descuidaron la mayor parte de los analistas políticos. La
descomposición de la Unión Soviética, en efecto, es un fenómeno que ha tomado por sorpresa
a la mayoría de los observadores, pocos de los cuales se atrevían a augurar que el proceso ini-
ciado por Gorvachov no sólo acabaría con el Estado soviético, sino que terminaría desintegrándose.
Cabe destacar profundas diferencias entre los dos modelos en el proceso de recuperación
nacional de ambos territorios. Ucrania, país que había vivido un fuerte movimiento nacionalista
anterior a 1917, vive en el período revolucionario la creación de un Estado propio, enfrentado
militarmente a la Rusia blanca y a la Soviética ; igualmente el movimiento ucraniano se
mantiene vivo, con altibajos, a lo largo del período soviético, y cuando Gorbachov alcanza
el poder, en 1985, puede organizarse rápidamente en un movimiento coherente de oposición,
en cambio, Bielorusia vive una toma de conciencia nacional muy lenta, a pesar de algunos
movimientos intelectuales y políticos interesantes que se producen aprovechando las dos
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guerras mundiales; la perestroika permite la organización de los nacionalistas bielorrusos,
pero de un modo tímido, tardío y ceñido en principio a sectores intelectuales minoritarios,
mientras el grueso de la sociedad se mantiene al margen de las reivindicaciones nacionales
hasta que la desintegración de la URSS se convierte en irreversible. Tanto el compromiso
social con la independencia como el proceso que ha llevado a ella han presentado claras
diferencias en una y otra república, lo que ha quedado reflejado en los acontecimientos
posteriores y en la evolución de ambas repúblicas como Estados independientes, en la actualidad,
la propia estructura estratégica en Europa Oriental queda fuertemente condicionada por
las actitudes que llevan a cabo ambas repúblicas en relación a su propia independencia y en
relación a su poderoso vecino, la Federación Rusa.
El comercio justo y solidario en 
el contexto de la desigualdad compensadora
Eduard Cantos i Font
Fecha de lectura: 29 de septiembre de 1997
En la actualidad, asistimos a un proceso de globalización de la producción y de
liberalización del comercio que agrava la marginación de los países y grupos humanos
más empobrecidos del Sur y del Norte.
Partiendo de la base de que no se puede confiar todo a la actuación normal de las
fuerzas de mercado, cuya capacidad como mecanismo de redistribución en términos de
equidad se pone en entredicho, se hace necesario el reconocimiento de una realidad heterogénea
en la escena económica internacional; y la consideración específica, diferenciada y preferente
en favor de las economías estructuralmente débiles que incluya el reconocimiento de una
verdadera desigualdad compensadora, y el establecimiento de unas condiciones
internacionales, a nivel comercial y financiero, que favorezcan la participación equitativa
de los países del Sur y que les brinde nuevas posibilidades de alcanzar mayores cotas de
un verdadero desarrollo humano y sostenible.
A partir de estas premisas y teniendo como punto de partida el primer acuerdo sobre
un Sistema Generalizado de Preferencias, al que se llegó en el seno de la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), se hace un estudio
de las principales propuestas y medidas que se han ido sucediendo a nivel intergubernamental.
En concreto, en el marco del Acuerdo Comercial sobre Aranceles y Comercio (GATT)-
Organización Mundial del Comercio (OMC), la UNCTAD y la Unión Europea (UE).
Frente a la ineficacia de las medidas de desigualdad compensadora las Organizaciones
No Gubernamentales (ONGD) han planteado sus propuestas. Éstas se concretan en el
fenómeno conocido como comercio justo y solidario, del que se analizan sus potencialidades
y limitaciones, los obstáculos y recomendaciones para una futura expansión y sus perspectivas
como alternativa al modelo comercial imperante.
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Finalmente, se realizan una serie de consideraciones en torno al fenómeno del comercio
justo y solidario y a las organizaciones europeas de ámbito no gubernamental que trabajan
en éste. Así, se subraya la importancia de profundizar en un enfoque que vaya más allá de
la lógica de la economía y que encamine su acción a  la construcción de alianzas junto a
otros actores socioeconómicos, que promuevan la integración de los temas comerciales con
los de protección del medio ambiente y los de desarrollo; y que ayuden a crear un auténtico
movimiento. Un movimiento que forme parte de una mayor coalición de desarrollo capaz
de abordar los temas comunes y complejos que impone el mundo actual en el que vivimos.
Asistencia humanitaria en un conflicto bélico
Elisabet Pedrosa Domènech
Fecha de lectura: 8 de octubre de 1997
El objetivo de la memoria ha sido analizar, de forma básicamente descriptiva, la
actuación de las organizaciones de asistencia humanitaria en los conflictos bélicos de las
dos últimas décadas.
Con esta finalidad la primera parte del trabajo está destinada al origen de la asistencia
humanitaria en los tiempos de guerra y a la evolución del Derecho Internacional humanitario,
que ha ido poniendo reglas y limitaciones a los conflictos bélicos para proteger las poblaciones
víctimas de la guerra. Se hace un repaso de la base legal de la acción humanitaria, principalmente
a las Convenciones de Ginebra y el Derecho de La Haya; y las incorporaciones más
recientes en la evolución del Derecho Humanitario bélico como la iniciativa francesa de
los corredores humanitarios, las zonas de exclusión aérea o el debate ideológico entre el
Derecho y el deber de injerencia propuesto por estudiosos como Mario Bettati.
En la segunda parte, se sigue la evolución de las operaciones de asistencia humanitaria
a través de algunos conflictos del siglo XX, con una especial atención a aquellos conflictos
que han aportado elementos a la evolución de la asistencia humanitaria -como es el caso
de la guerra de Biafra-. En este apartado destaca la relevancia adquirida por parte de las
Naciones Unidas -en materia de resoluciones- a partir de la caída del muro y el fin de la
política de bloques, en casos tan conflictivos como la guerra del Golfo, las guerras en
Ruanda, Somalia y la exYugoslavia.
La tercera parte del trabajo está destinada a los diferentes actores de la acción humanitaria.
Por una parte, los actores gubernamentales como el Alto Comisionado para los Refugiados
(ACNUR), la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO); y por otra
Organizaciones Internacionales de trascendencia histórica como Cruz Roja Internacional,
y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como Médicos del Mundo.
Finalmente la cuarta parte está centrada en los proyectos de tres organizaciones de
asistencia humanitaria : ACNUR, Cruz Roja Internacional y Médicos del Mundo, en el
escenario concreto de Bosnia Herzegovina.
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